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ran itu akan dirasmikan
MenteriPelancongan,Datuk
SeriDr.NgYen Yen.
Katanya,sebagaipameran
yangdiindeksdan dikatalo-
gkanNyawaakanmenyum-
bangkepadaprestasipener-
bitanUPM.
Menurut beIiau,pameran
itu akandibukabermulapada
pukul9pagisehingga5petang
dartIsninhinggaJumaat.
"Orangramaiyangbermi-
nat boleh menghubungita-
Iian03-89471412untukmak-
lumat lanjut berhubung
pamerantersebut,"katanya.
